












































































































書名 編者・著者 出版 刊行年 備考
双葉郡
双葉郡誌 福島県教育会双葉部会 児童新聞社 1909 福島県史料集成３収録
双葉郡郷土誌 双葉郡 双葉郡 1913 福島県郡誌集成16収録









川瀬教文 1882 ～ 1884
磐城国宇多郡誌 川瀬教文 1885
相馬市




相馬市史 相馬市史編纂会 相馬市 1969 ～ 1983 明治百年事業
中村風土記 新妻三男 相馬郷土研究会 1976
相馬市史資料集
１～ 18
相馬市 相馬市 2005 ～ 2012 市制50周年記念
相馬市史（10冊
予定）
相馬市 相馬市 2013 ～ 2018 市制50周年記念
南相馬市
鹿島町誌 鹿島町誌出版委員会 鹿島町教育委員会 1965
原町市史 原町市史編纂委員会 原町市 1968 ～ 1981
小高町史 小高町教育委員会 小高町教育委員会 1975
小高町合併20周年記念事
業



























新地町史（３冊）新地町史編纂委員会 新地町教育委員会 1982 ～ 1999
口碑福田史１～
７
荒保春 荒保春 1994 ～ 2007
浪江町
苅野村の歴史 苅野教育委員会 苅野公民館 1956
浪江町史 浪江町史編纂委員会 浪江町教育委員会 1974












双葉町史１～５ 双葉町史編さん委員会 双葉町 1995 ～ 2002
双葉町史資料シ
リーズ１～５














大熊町 1981 ～ 1986 町制施行30周年
飯舘村
飯曽村史全 斎藤舟 1955
飯舘村史１～３ 飯舘村史編纂委員会 飯舘村 1976 ～ 1979 町村合併20周年記念事業






































































































人数 役割 家格 備考
1 代官 1 一郷内総轄。陣屋詰 100石以下家中より選任 毎郷出勤
2 郷目附 1 郷内警務掛 100石以下家中より選任 毎郷出勤
3 吟味役 1 代官補佐。政事掛。陣屋詰 100石以下家中より選任 毎郷出勤











6 新軒掛 1 新百姓取立拶倒役。陣屋詰 在郷給人
7 触頭 2 大頭下役。給人郷士取扱役 在郷給人





10 日下石川奉行 日下石御池取締 在郷給人









13 水奉行 郷内田方水利拶倒方 在郷給人
14 鳥目附 鳥禁猟場取締 在郷給人
15 船奉行 郷内海浜舟取締 在郷給人
16 籾奉行 若干 郷内籾拶倒方 在郷給人 在宅。必要に応じて職務執行








22 駒奉行 若干 郷内馬匹取締 在郷三役。在郷給人 在宅。必要に応じて職務執行
23 塩場奉行 郷内海浜塩場取締 在郷給人
24 塩目附 郷内海浜塩場上下役 在郷給人
25 土手奉行 野馬土手拶倒方 在郷給人
26 野火奉行 山野野火取締 在郷給人
27 漆取立掛 不定 漆植付方拶倒方 在郷給人
※『相馬藩政史』上巻670頁～ 672頁「郷村在役職別」ほかによる。
表３　「郷村役人定」に見る郷内の役人
大頭 手代 村目附 肝煎
北郷 3 2 5 19
中郷 7 2 6 23
小高郷 3 2 5 16
北標葉郷 4 2 4 12
南標葉郷 2 2 3 13
宇多郷 5 2 6 23

























































































































































































































































































































































Regional Domination and Document Practice in the So¯ma Nakamura Domain
NISHIMURA, SHINTARO
This article examines the creation, the transfer, and the management of documents in modern times, 
especially some aspects of the territory control, in the case of the So¯ma Nakamura Domain. The So¯ma 
Nakamura Domain owned the whole region where current Shinchi-machi, So¯ma-shi, Minami-So¯ma-shi, Iitate-
mura, Katsurao-mura, Namie-machi, Futaba-machi, and O¯kuma-machi are located, and the domain was worth 
60,000-koku. Due to the Fukushima Daiichi nuclear disaster, many of those areas are classified "difficult-to-
return zone" or "zone-in-preparation-for-the-lifting-of-the-evacuation-order" (formerly known as "restricted 
areas" and "planned evacuation areas"). In those disaster-stricken areas, relief and conservation of historical 
materials are still continuing, and many new historical materials are discovered. The document management 
history of the area based on the archives studies of each area is essential in grasping the contents of newly-
discovered historical materials. This article discusses the creation, transfer, and management of documents 
conducted by Kimoiri, the administrator of Go¯ (a unit of local administration) in the So¯ma Domain by mainly 
using Zai-Go¯-Yakunin-Shokumu-Sho¯tei, a material issued to the local government from Han-cho¯ (main 
government office of each Domain). A lot of documents were being created indeed. In addition, in the village 
where was carried out methods for rebuilding agricultural management and reviving rural areas through 
living guidance of farmers focusing on thrift and saving money, which was called Ho¯toku-shiho¯ and which 
was proposed at the end of the Tokugawa period, a vast amount of document were being managed.
